
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































。 ” 国 由此可知
,
口分田的占有者只要想卖或













由于工商 经 济 的 发
展
,
经营邓店和 展 岂的人不断增 
,




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































农 民受 田 失 去 保 证
。
















































































实生浮 隋 之 端
,























实受 亩 , 赵师应受 亩
,

















































































































































































































韩 国磐 《北朝隋唐均 田制研究 》
,
上海人民出研社
,
年版
,
《陆宣公集 》卷
,
均节赋税恤百姓第六
,
一共一
